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Îëüãà Õàðëàí
 Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò. Çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ
“Òâîð÷³ñòü Êàòð³ Ãðèíåâè÷åâî¿ â êîíòåêñò³ çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè
ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò.” (1997). Äîêòîðàíòêà ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïðàöþº íàä äîêòîðñüêîþ
äèñåðòàö³ºþ “Ìîäåë³ êàòàñòðîô³çìó â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ïðîç³
ì³æâîºííîãî äåñÿòèë³òòÿ”.
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТЕКСТ У ЦИКЛІ ПОВІСТЕЙ ІРИНИ ВІЛЬДЕ
“МЕТЕЛИКИ НА ШПИЛЬКАХ”
Ó ñòàòò³ ïðîïîíóºòüñÿ àíàë³ç ñåì³îòè÷íîãî ïðîñòîðó ÷åðí³âåöüêîãî òåêñòó â öèêë³
ïîâ³ñòåé ²ðèíè Â³ëüäå “Ìåòåëèêè íà øïèëüêàõ”. Ðîçãëÿäàþòüñÿ îñîáëèâîñò³ òåêñòó
ì³ñòà â éîãî â³çóàëüíîìó, êóëüòóðîëîã³÷íîìó, îëüôàêòîðíîìó àñïåêòàõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ×åðí³âö³, òåêñò ì³ñòà, öèêë ïîâ³ñòåé, â³çóàëüí³ñòü, îëüôàêòîðíèé.
Olga Kharlan. Chernivtsi as a text in Iryna Vilde’s story cycle “Butterflies on the Pins”
This article draws attention to the semiology of Chernivtsi as a text in Iryna Vilde’s
story cycle “Butterflies on the Pins”. The author of the essay analyses the most important
visual, cultural and olfactoral aspects of the city text.
Key words: Chernivtsi, city text, story cycle, visuality, olfactory.
²ðèíà Â³ëüäå (1907-1982) íàëåæèòü äî íàéö³êàâ³øèõ óêðà¿íñüêèõ
ïèñüìåííèöü,  íà æàëü, äåùî ñüîãîäí³ ïðèçàáóòèõ. Ïîêàçîâ³ â
öüîìó ïëàí³ ñëîâà Î.Çàáóæêî ç ¿¿ ³íòåðâ’þ: “[…] ß äëÿ ñåáå ç ïîäèâîì âèÿâèëà,
ùî ó ïðîç³, íàïðèêëàä, âåëè÷åçíå âðàæåííÿ ñïðàâèëè íà ìåíå òâîðè ²ðèíè Â³ëüäå.
ß äîñ³ ââàæàþ ¿¿ äóæå íåäîîö³íåíîþ ïèñüìåííèöåþ”[19].
Óñï³õ ².Â³ëüäå ïðèíåñëè âæå ïåðø³ ïóáë³êàö³¿ (îïîâ³äàííÿ “Ìàð³÷êà” íà øïàëüòàõ
ïåðåìèøëüñüêî¿ ãàçåòè “Óêðà¿íñüêèé ãîëîñ” [19, 476]), àëå ðåàêö³ÿ ÷èòà÷³â ³ ôàõ³âö³â
áóëà íåîäíîçíà÷íîþ. Òàê, àâòîðêà áóëà íàãîðîäæåíà äðóãîþ ïðåì³ºþ (ïåðøó íå
îòðèìàâ í³õòî) æóð³ Òîâàðèñòâà ïèñüìåííèê³â ³ æóðíàë³ñò³â 1936 ð. çà êíèæêè
“Õèìåðíå ñåðöå” é “Ìåòåëèêè íà øïèëüêàõ”, îäíàê ïðèñóäæåííÿ ö³º¿ ïðåì³¿
âèêëèêàëî äèñêóñ³þ â òîãî÷àñíèõ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ âèäàííÿõ ³ íàâ³òü çàÿâó ãîëîâè
æóð³ Ì.Ãíàòèøàêà ïðî ìîæëèâ³ñòü âèõîäó ç éîãî ñêëàäó [2, 242-244]. Òðàã³÷íèì ó
ïîäàëüøîìó òâîð÷îìó æèòò³ ïèñüìåííèö³, íà íàøó äóìêó, ñòàëî òå, ùî, ïðèéíÿâøè
“ïðàâèëà ãðè” óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè, âîíà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè íå íàïèñàëà æîäíîãî òâîðó, ÿêèé ïîâíîþ ì³ðîþ ì³ã çð³âíÿòèñÿ ç ¿¿
äîâîºííîþ ïðîçîþ (âèíÿòîê, íàïåâíî, ñòàíîâëÿòü “Îêðóøèíè” – îðèã³íàëüíèé æàíð
ïðîçîâî¿ ì³í³àòþðè). Îïîâ³äàííÿ, îïóáë³êîâàí³ â 1940-1960-³ ðð., ³íêîëè âèêëèêàëè
åñòåòè÷íå íåñïðèéíÿòòÿ íàâ³òü â ¿¿ ³äåîëîã³÷íèõ ó÷èòåë³â [11, 115-116], ðîìàí
“Ïîâíîë³òí³ ä³òè” áóâ ïåðåðîáëåíèé ³ç öèêëó ïîâ³ñòåé “Ìåòåëèêè íà øïèëüêàõ”, àëå
öå âòðó÷àííÿ â òåêñò áóëî âèêëèêàíå íàñàìïåðåä áàæàííÿì ïåðåñòàâèòè àêöåíòè
ç íàö³îíàëüíèõ ³ çàãàëüíîãóìàí³ñòè÷íèõ íà ñîö³àëüí³ òà ³äåîëîã³÷íî çààíãàæîâàí³, à
íå ïðàãíåííÿì õóäîæíüî ïîêðàùèòè òâ³ð; íàéâ³äîì³øà åïîïåÿ “Ñåñòðè Ð³÷èíñüê³”,
7. Остащук І. Релігійно(філософський дискурс у романах Наталени Королевої. Автореф. дис... канд.
філол. н. / Прикарпатський нац. ун(т імені Василя Стефаника. – Івано(Франківськ, 2004.
8. Попова#Мозовська Т. Рецепції перських легенд у повісті Наталени Королевої “Quid est Veritas?”
(“Що є істина?”) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Матеріали Всеукр.
наук.(теорет. конференції “Українська література в контексті світової літератури”, Одеса, 15–16 травня
2002 р. / Редкол.: М.Х.Гуменний (відп. ред.) та ін. – К.; Одеса, 2002. – Вип. 10.
9. Себина Е. Описание // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия
и термины / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М., 2000.
10. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Твори: У 20 т. – К., 1955. – Т. 16: Літ.(крит. ст.
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óäîñòîºíà 1965 ðîêó ïðåì³¿ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, çà òâåðäæåííÿì Ð.Ãîðàêà,
áóëà ãîòîâà ùå 1937 ðîêó, àëå íå ïóáë³êóâàëàñÿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí; ï³çí³øå òâ³ð
çàçíàâ ïåâíèõ ïåðåðîáîê, òåæ çäåá³ëüøîãî ³äåîëîã³÷íèõ [10, 122].
Îñíîâíå ì³ñöå â ïèñüìåííèöüêîìó íàáóòêó ².Â³ëüäå ïîñ³äàþòü òâîðè, îá’ºäíàí³
àâòîðêîþ â öèêë ï³ä îäí³ºþ íàçâîþ: öå âëàñíå ïîâ³ñòü, ùî ñòàëà íàçâîþ öèêëó,
“Ìåòåëèêè íà øïèëüêàõ” (1936), à òàêîæ “Á’º âîñüìà” (1936) ³ “Ïîâíîë³òí³ ä³òè”
(1939). Ó öåíòð³ – ³ñòîð³ÿ äîðîñë³øàííÿ Äàðêè Ïîïîâè÷ ç óñ³ìà ¿¿ çâîðóøëèâèìè –
ñì³øíèìè ³ ñóìíèìè, ñåðéîçíèìè ³ âåñåëèìè – ìîìåíòàìè. Ó ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè
ïèñüìåííèöÿ, ´ðóíòîâíî ïåðåðîáèâøè äâ³ ïåðø³ ïîâ³ñò³, âèäàëà ðîìàí ï³ä íàçâîþ
“Ïîâíîë³òí³ ä³òè” (1952), íàä òðåòüîþ ïîâ³ñòþ âîíà ïðàöþâàëà â òîìó æ ð³÷èù³:
æóðíàë “Æîâòåíü” ó 1973 ð. îïóáë³êóâàâ ôðàãìåíò “Äçåðêàëî”. Õî÷à äëÿ íàøîãî
äîñë³äæåííÿ âàæëèâ³ ïåðø³ âèäàííÿ, ïîçàÿê, âèçíàþ÷è “òâîð÷ó âîëþ àâòîðà” ÿê
“âèùèé çàêîí” [17, 3], óñå-òàêè çâàæèìî íà íèçêó îá’ºêòèâíèõ ÷èííèê³â, ñåðåä
ÿêèõ ó öüîìó âèïàäêó “íàéâàãîì³øèì º ïðîòèñòîÿííÿ âëàäè ³ ìèòöÿ, ùî
çàãîñòðþºòüñÿ â óìîâàõ òîòàë³òàðíîãî ñóñï³ëüñòâà” [9, 222].
Òâîð÷³ñòü ².Â³ëüäå íåîäíîðàçîâî ñòàâàëà îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðîçíàâö³â
[äèâ.: 1; 2; 4; 10, 97-127; 12, 31-88; 14; 16], àëå ìàéæå íå çâåðòàëàñÿ óâàãà íà
ñåì³îòè÷íèé ïðîñò³ð ¿¿ òâîð³â. Âîäíî÷àñ ó çíà÷íîþ ì³ðîþ àâòîá³îãðàô³÷íèõ ïîâ³ñòÿõ
öèêëó “Ìåòåëèêè íà øïèëüêàõ” ïîêàçîâèì ñòàº ÷åðí³âåöüêèé òåêñò, ÿêèé âèðîñòàº
ç ïîäâ³éíîãî àâòîðñüêîãî áà÷åííÿ: öå ì³ñòî ä³â÷èíêè-ï³äë³òêà, ÿêà çíàéîìèòüñÿ ç
íèì, âðîñòàº â íüîãî ³, âðåøò³-ðåøò, çàõîïëþºòüñÿ íèì, ³ ì³ñòî äîðîñëî¿ æ³íêè,
êîòðà, òâîðÿ÷è òåêñò, óæå çíàº ðîçâèòîê ìàéáóòí³õ ïîä³é, çíàº ³íø³ ì³ñòà, ùî
ñòàâàëè ¿é áëèçüêèìè, îäíàê ëèøàº â ñîá³ þíàöüêó çàêîõàí³ñòü ó ïðîñò³ð ñâîãî
äîðîñë³øàííÿ. Òàêèé àñïåêò äîñë³äæåííÿ õóäîæí³õ òåêñò³â çíàéøîâ â³äîáðàæåííÿ
ó ïðàöÿõ Þ.Ëîòìàíà [15, 150-390], Á.Óñïåíñüêîãî [21, 236-249], Â.Òîïîðîâà [20,
259-367], Ñ.Àíäðóñ³â [2], Ò.Âîçíÿêà [8] òà ³í.
Òåêñò ì³ñòà, ÿê â³äîìî, òâîðÿòü â³çóàëüíèé ³ êóëüòóðíèé êîíòåêñòè, àðõ³òåêòîí³êà,
ìàòåð³àëüíà êóëüòóðà, ìåìîð³àëüíà îçíà÷åí³ñòü, ñèñòåìà àñîö³àö³é, êóëüòóðíèõ ³
ìàòåð³àëüíèõ çíàê³â ³ ñë³ä³â òà áàãàòî ³íøèõ ñêëàäíèê³â. Íà äóìêó áàãàòüîõ
äîñë³äíèê³â, ³ñíóº òåêñò ì³ñòà é ³ñíóþòü òåêñòè ïðî ì³ñòî, “ñîí ïðî ñîí” (Â.Òîïîðîâ),
“íåíà÷å âòîðèíí³ ùîäî òåêñòó ñàìîãî ì³ñòà” [8]. “Ó ñèñòåì³ ñèìâîë³â, âèòâîðåíèõ
³ñòîð³ºþ êóëüòóðè, ì³ñòî ïîñ³äàº îñîáëèâå ñòàíîâèùå, – çàóâàæóâàâ Þ.Ëîòìàí.
– Ïðè öüîìó ñë³ä âèîêðåìèòè äâ³ îñíîâí³ ñôåðè ì³ñüêî¿ ñåì³îòèêè: ì³ñòî ÿê
ïðîñò³ð ³ ì³ñòî ÿê ³ì’ÿ” [15, 320]. Ó ïîâ³ñòÿõ ².Â³ëüäå ïðèñóòíÿ íàñàìïåðåä ñôåðà
ì³ñòà ÿê ïðîñòîðó, à, çà ñïîñòåðåæåííÿì Ò.Âîçíÿêà, “³ â ãåîãðàô³÷íîìó ñåíñ³ (ç
ïîãëÿäó Äåêàðòà), ³ ó ñåìàíòè÷íîìó ïðîñòîðè äîâêîëà íàñ íåð³âíîö³íí³, ð³çíîþ
ì³ðîþ íàïîâíåí³ ³ñòîòí³ñòþ, ñåíñîì” [8].
×åðí³âåöüêèé òåêñò ó òðüîõ ïîâ³ñòÿõ ².Â³ëüäå ïîáóäîâàíèé çà “ï³ðàì³äàëüíèì”
ïðèíöèïîì: îñíîâîþ, ï³äìóð³â’ÿì, ïåðøèì êðîêîì äî çíàéîìñòâà ç ì³ñòîì, íàâ³òü
éîãî íåãàòèâíîþ ïðîåêö³ºþ ñòàâ òâ³ð “Ìåòåëèêè íà øïèëüêàõ”; íàñòóïíà ïîâ³ñòü
“Á’º âîñüìà” ïîñ³äàº ñåðåäèííå ì³ñöå – òóò òåêñò ì³ñòà â³ä÷èòóºòüñÿ â íåîäíîçíà÷íèõ
ôàðáàõ, çàõîïëåííÿ çîâí³øíüîþ êðàñîþ (àðõ³òåêòóðîþ, ïåéçàæàìè òîùî)
ïîºäíóºòüñÿ ³ç ô³êñàö³ºþ éîãî æîðñòîêî¿ ñèëè; âåðøèíîþ âïèñàíîñò³ ãåðî¿í³ â
ñåìàíòè÷íèé ïðîñò³ð ì³ñòà ñòàþòü “Ïîâíîë³òí³ ä³òè”, äå íàéêðàùå âò³ëåíà ñóòü
÷åðí³âåöüêîãî òåêñòó.
Ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî ×åðí³âö³ ÿê âèîêðåìëåíèé, â³äìåæîâàíèé ïðîñò³ð ó
ïîâ³ñòÿõ ïîñ³äàº íåîäíîçíà÷íå ì³ñöå, åâîëþö³îíóþ÷è ó ñâ³äîìîñò³ ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³.
Ñïî÷àòêó öå ÷óæà òåðèòîð³ÿ, øëÿõ äî ÿêî¿ ìîæíà ââàæàòè ïåâíîþ ³í³ö³àö³ºþ. Òàê,
Äàðêà, ¿äó÷è äî ì³ñòà íàâ÷àòèñÿ â ã³ìíàç³¿, ïîä³áíî äî êàçêîâî¿ ãåðî¿í³ ïðîùàºòüñÿ
³ç çåìëåþ (“Ìî¿ ìàíþñåíüê³… íà Ð³çäâî âæå âàñ íå çàñòàíó, – ïðîøåïîò³ëà é
ïðèëÿãëà ëèöåì äî ô³îëåòîâèõ ãîë³âîê àéñòð” [6, 142]), ç ðîäèíîþ (“Äàðêà áëèçüêî
ï³ä³éøëà äî ìàìè. Òà âõîïèëà ¿¿ â ñâî¿ îá³éìè é îáö³ëóâàëà âñå…” [6, 142],
“Áàáóñÿ ïðèãîðíóëà Äàðêó ñòàòå÷í³øå, àëå íà ñòàðîäàâí³ áëàãîñëîâåííÿ íå
âèñòà÷àëî ÷àñó…” [6, 143], “Â³í (áàòüêî) ÿêîñü òàê ñåðäå÷íî ïðèãîðíóâ Äàðêó äî
ãðóäåé…” [6, 144]), ùîá ðàçîì ³ç äðóçÿìè (Îðèñüêîþ, Ñòåôêîì ³ Äàíêîì) ïåðåéòè
äî íîâîãî æèòòÿ.
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Ïåðø³ ìîìåíòè áóòòÿ â ì³ñò³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñëîâàìè ÷óæå ³ õîëîäíå (òàêèì
çäàºòüñÿ ä³â÷èíö³ ë³æêî), à ïîò³ì öå ïî÷óòòÿ íåñïðèéíÿòòÿ íåñòðèìíî ïðîãðåñóº
(êîìîäà “ñòàðà, ïåðåæèòà é áàéäóæ³ñ³íüêà äî âñüîãî, ùî êðóãîì íå¿ ä³ÿëîñÿ”
[6, 147], “ö³ äâà ïðåäìåòè … â³äðàçó ñòàëèñÿ ÷óæèìè, àæ âîðîæèìè” [6, 147]),
ùîá ñôîðìóâàòè â ï³äë³òêîâ³é ñâ³äîìîñò³ îáðàç âåëåòíÿ, ÿêèé, îá’ºäíóþ÷è âñ³
ïåðø³ âðàæåííÿ (“òîé ä³ì, òà êîìîäà, ò³ ïàÿöè íà îòàìàí³, … ò³ âóëèö³, … òà ïàí³,
òà ö³ëà Ë³äà, … ò³ ã³ëêè ÿáëóí³, ùî çàçèðàëè ç ñàäó â Äàð÷èíå â³êíî…” [6, 149]),
çàëèøàþ÷èñü ÷óæèì, íåçíàéîìèì ³ ñòðàøíèì, óñå-òàêè “ïðîñòÿãíóâ Äàðö³ ñâîþ
ðóêó” [6, 149].
×åðí³âö³ ïîñòàþòü ö³ëèì ñâ³òîì (urbis çàì³íÿº orbis), àëå ñâ³òîì âîðîæèì, íàâ³òü
ìåðòâåöüêèì [6, 150] (òàêèì çäàºòüñÿ ä³â÷èíö³ íîâèé ä³ì), òîáòî íå ò³ëüêè ÷óæèì,
íåâ³äîìèì, à é ïîòîéá³÷íèì, äå âñå ïîñòàº â çîâñ³ì ³íøîìó, ³íêîëè ïåðåâåðíóòîìó,
â³ääçåðêàëåíîìó âèãëÿä³. Öþ “ïåðåôîðìàòîâàí³ñòü” ì³ñòà â ïîâ³ñò³ “Ìåòåëèêè íà
øïèëüêàõ” íàéâèðàçí³øå é íàéòî÷í³øå âò³ëþº ñâîºð³äíà òðàíñôîðìàö³ÿ ïî÷óòò³â
äâîõ ï³äë³òê³â – Äàðêè é Äàíêà. Ó ì³ñò³ çíèêàþòü âåðåí÷àíñüêà í³æí³ñòü, ðîçóì³ííÿ
îäíå îäíîãî íàâ³òü íà â³äñòàí³, ùèð³ñòü, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ïîç³ðíó áàéäóæ³ñòü ³ç
áîêó Äàíêà é íàìàãàííÿ çðîçóì³òè ëîã³êó éîãî ïî÷óòò³â ³ ä³é ç áîêó Äàðêè. Ïåðøà
çóñòð³÷ ó ì³ñò³, äîâãîî÷³êóâàíà ä³â÷èíêîþ, ñòàº íå ò³ëüêè ðîç÷àðóâàííÿì, à é
ñâîºð³äíèì ùàáëåì ó ðîçóì³íí³ ñêëàäíîãî ñâ³òó ì³ñòà. Çàïèòàííÿ “Òè äóìàºø, ùî
öå ñåëî, äå ìîæíà ç êèì õî÷åø ³ êîëè õî÷åø õîäèòè?” [6, 151] ïðîâîäèòü ìåæîâó
ë³í³þ ì³æ ïîïåðåäí³ì æèòòÿì ³ òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ çàðàç, ó ì³ñò³, âèçíà÷àº ³íø³
êîîðäèíàòè, â ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ä³ÿ é êîòð³ âèìàãàþòü çîâñ³ì ³íøèõ ïî÷óòò³â,
òî÷í³øå, àáî ¿õ â³äñóòíîñò³, àáî ñòðîãîãî ïðèõîâóâàííÿ. Âåêòîðíà ð³çíîñïðÿìîâàí³ñòü
äîð³ã äâîõ ãåðî¿â ï³ñëÿ çóñòð³÷³ âèçíà÷àº â³äîñîáëåí³ñòü, ÷óæ³ñòü ëþäåé îäíå îäíîìó
ó ñâ³ò³ ì³ñòà: “Â³í âèìêíóâñÿ ³ ñêîðî ïåðåïë³âñÿ ó îñòàíêàõ ñèí³õ ãðóäåé ³ ïëå÷åé.
Äàðêà ïîñòîÿëà ùå ì³íóòî÷êó, ïîò³ì äîâãèì ïîãëÿäîì îãëÿíóëàñÿ çà íèì ³ ï³øëà
ñâîºþ äîðîãîþ” [6, 152]. Âèñíîâîê, ÿêîãî ä³éøëà ä³â÷èíêà, íåâò³øíèé, àëå
ñòâåðäæóâàëüíèé: “Öå çâàëîñÿ ì³ñòî é ïî÷àòîê íîâîãî æèòòÿ â íüîìó” [6, 152].
Ïîñòóïîâî ñâ³ò äëÿ Äàðêè äåöåíòðóºòüñÿ: Âåðåí÷àíêà ïîñòóïàºòüñÿ ×åðí³âöÿì.
Òóò, ³äó÷è çà Þ.Ëîòìàíîì, ñë³ä ãîâîðèòè ïðî ôîðìóâàííÿ òàêî¿ ìîäåë³, êîëè
“ì³ñòî â³äíîñèòüñÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, ÿê õðàì, ðîçòàøîâàíèé ó öåíòð³
ì³ñòà, äî íüîãî ñàìîãî, òîáòî êîëè âîíî º ³äåàë³çîâàíîþ ìîäåëëþ âñåñâ³òó”
[15, 321]. ×åðí³âö³ ñòàþòü äëÿ Äàðêè öåíòðîì ¿¿ æèòòÿ, çåìë³, ñâ³òó, íåçâàæàþ÷è
íà â³ääàëåí³ñòü â³ä ñòîëèöü, âîíè âèðîñòàþòü â ³äåàëüíå âò³ëåííÿ ð³äíî¿ çåìë³,
âîäíî÷àñ âèñòóïàþ÷è ïðîîáðàçîì ÿêîãîñü äàëåêîãî, íåâ³äîìîãî ìàéáóòíüîãî.
Îñîáëèâî ÷³òêî öå ïðîãëÿäàºòüñÿ â Äàð÷èíèõ ïî÷óòòÿõ ï³ñëÿ ïðè¿çäó ç Áóõàðåñòà,
êîëè áóëî äîçâîëåíî êîëèøí³ì ó÷íÿì ×åðí³âåöüêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ã³ìíàç³¿ íàâ÷àòèñÿ
â óí³âåðñèòåò³ ð³äíîãî ì³ñòà (ïîâ³ñòü “Ïîâíîë³òí³ ä³òè”).
×åðí³âö³ ÿê òåêñò ó ïîâ³ñò³ “Á’º âîñüìà” ïðî÷èòóþòüñÿ ïðè ïîºäíàíí³ îñîáèñòîãî
³ ãðîìàäñüêîãî. Ç îäíîãî áîêó, îáðàç ì³ñòà ñòâîðþºòüñÿ ñàìîþ Äàðêîþ çà
äîïîìîãîþ ¿¿ çíàéîìñòâà ç îäíîêëàñíèöÿìè, ã³ìíàçèñòàìè, âëàñíå ãåîãðàô³÷íèì
ïðîñòîðîì, ç äðóãîãî – â³í ñàì àêòèâíî ôîðìóº çàíóðåíó â íüîãî ä³â÷èíó,
ðîçêðèâàþ÷è â í³é íîâ³ ðèñè õàðàêòåðó, çàãàðòîâóþ÷è â òèõ íåçãîäàõ, ùî âèïàëè
¿é íà äîëþ. Êëþ÷îâå ì³ñöå â ðîçêðèòò³ ÷åðí³âåöüêîãî ïðîñòîðó äëÿ ãåðî¿í³
ïîñ³äàº åï³çîä ïîâåðíåííÿ ç Ìîíàñòèðèñüêà, êîëè âîíà íå ò³ëüêè ïîáà÷èëà, à é
â³ä÷óëà êðàñó ì³ñòà ³ ñâîþ ºäí³ñòü ³ç íèì: “Çâ³äñè, ÿê ³ç ë³òàêà, âèäíî ö³ëå
Ìîíàñòèðèñüêî ç éîãî ðÿñíèìè ãóñòèìè ñàäàìè, êóêóðóäçîþ â îáäåðò³é â³ä
â³òðó ³ ãðàäó îäåæèí³, õàòêàìè ç íèçüêèìè â³êîíöÿìè, ÿê ïåðåëàçè.
Âèäíî ùå äàë³, ùå á³ëüøå… Ïèñàí³, ÿê áóêîâèíñüê³ “ñêîðöè”, âåðõè Ìåòðîïîë³¿,
âåæ³ ðàòóø³ íà äîâã³é øè¿… “Ø³ëëåð-ïàðê”, ³ âñå çåëåíü, çåëåíü, àæ ìåðåõòèòü ó
ïîâ³òð³ â³ä íå¿. Ñïðàâä³, ç öüîãî ãîðáêà ×åðí³âö³ âèãëÿäàþòü, ÿê ÿêèé ïðàë³ñ, äå
äëÿ çàáàâè çáèòî÷í³ êàðëèêè ïîíàòèñêóâàëè êîëüîðîâèõ äîìèê³â-ñêðèíüîê. […] À
íàä óñå, íàä ïèñàí³ âåðõè Ìåòðîïîë³¿, íàä êàì’ÿíèö³ ç ÷åðâîíèìè äàõàìè, ÿê
ìóõîìîðè, íàä ö³ çåëåí³ ãîðè é äîëèíè, íàä òå âñå – öå áåçìåæ ïðîñòîðó, ùî ¿¿
í³êîëè íå â³ä÷óºø íà äîëàõ, öÿ áåçïîñåðåäíÿ áëèçüê³ñòü ëþäèíè äî íåáà!” [7, 33-
34]. Öèòàòà äîñèòü ðîçëîãà, àëå ÷åðåç íå¿ ì³ñòî ïðîãëÿäàº ÿê ñêëàäíèé ñåì³îòè÷íèé
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ìåõàí³çì, â ÿêîìó çàâäÿêè ïîºäíàííþ òåêñò³â ³ êîä³â, ùî íàëåæàòü ð³çíèì
êóëüòóðàì, ôîðìóºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ãåíåðóâàòè êóëüòóðí³ ïëàñòè, ÿê³ é â³ä÷óâàº
Äàðêà, âèãóêóþ÷è â çàõîïëåíí³: “Áîæå÷êó, ÿê³ ãàðí³ ×åðí³âö³!” [7, 33].
Ó ïîâ³ñò³ “Ïîâíîë³òí³ ä³òè” ùå á³ëüøå âèÿâëÿºòüñÿ ðîçóì³ííÿ ïèñüìåííèöåþ
ì³ñòà ÿê ãåíåðàòîðà íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ÷åðåç ñïîëó÷åííÿ ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ,
ñîö³àëüíèõ, ñòèëüîâèõ òåêñò³â ³ êîä³â, ¿õ ñâîºð³äíó ã³áðèäèçàö³þ, ïåðåêîäóâàííÿ,
ñåì³îòè÷í³ ïåðåêëàäè: “Íàïðàâäó, ×åðí³âö³ ìàþòü â ñîá³ ùîñü á³ëüøå ç³ Ñõîäó,
íà÷å ñõ³äíüîåâðîïåéñüêèé ÷àñ! Ñëàâí³ ´åî´ðàôè ç ðîçóìíèìè îêóëÿðàìè íà íîñ³
íàâ³òü íå ïðèïóñêàþòü, ÿêèé äâîá³é ì³æ Ñõîäîì ³ Çàõîäîì ³äå íà ö³ì êëàïòèêó
çåìë³. ßêà øàëåíà êîíêóðåíö³ÿ ïàíóº òóò ì³æ êîñìåòèêàìè Ïàðèæà ³ Ñòàìáóëó” [5,
15-16], – òàê êîìåíòóº Äàðêà ñâîº âðàæåííÿ â³ä “êîõàíèõ ×åðí³âö³â”. ² äîõîäèòü
âèñíîâêó: “² ÿê öå áóâàº â êîæíîìó êîõàíí³: ëþáèìî íàéñèëüí³øå çà íàéá³ëüøèé
ãð³õ (âèáà÷àéòå íàì, óñ³ ïðàâîâ³ðí³), âîíà ëþáèòü îöå ì³ñòî çà éîãî ì³æíàðîäíèé
õàðàêòåð” [5, 16]. ßê áà÷èìî, îïîçèö³ÿ Ñõ³ä/Çàõ³ä ó ÷åðí³âåöüêîìó òåêñò³ íå ñòàº
ïðè÷èíîþ ïðîòèñòîÿííÿ, íàâïàêè, âîíà ñëóæèòü îá’ºäíóâàëüíèì íà÷àëîì, ô³êñóþ÷è
ð³çíîëèê³ñòü, ìîçà¿÷í³ñòü ñåì³îòè÷íîãî ïðîñòîðó ì³ñòà.
Äæåðåëî ðîçóì³ííÿ ì³ñòà ÿê ãåíåðàòîðà íîâî¿ êóëüòóðè, íà äóìêó Þ.Ëîòìàíà,
– öå íå ò³ëüêè ñèíõðîííå ñï³â³ñíóâàííÿ ð³çíèõ ñåì³îòè÷íèõ óòâîðåíü, à é ä³àõðîí³ÿ:
“àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè, ì³ñüê³ îáðÿäè é öåðåìîí³¿, íàâ³òü ïëàí ì³ñòà, íàéìåíóâàííÿ
âóëèöü ³ òèñÿ÷³ ³íøèõ ðåë³êò³â ìèíóëèõ åïîõ âèñòóïàþòü ÿê êîäîâ³ ïðîãðàìè, ùî
ïîñò³éíî çàíîâî ãåíåðóþòü òåêñòè ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî” [15, 325]. ßê â³äîìî,
ñâîºð³äíèì êîäîì ñåì³îòè÷íîãî ïðîñòîðó ×åðí³âö³â ³ íà ñüîãîäí³ âèñòóïàº âóëèöÿ
ï³ä íàçâîþ “Ðóñüêà”: ñåìàíòèêà ³ñòîðè÷íîãî ï³ä´ðóíòÿ íàçâè àæ íàäòî ïðîçîðà, ¿¿
äåøèôðóâàííÿ ðîçêðèâàº ãëèáîêå ïðåäêîâ³÷íå êîð³ííÿ ì³ñòà, éîãî ñëîâ’ÿíñüêå
ïîõîäæåííÿ, ïðèíàëåæí³ñòü äî ãåîãðàô³÷íîãî é ³ñòîðè÷íîãî ïðîñòîðó Êèºâî-Ðóñüêî¿
äåðæàâè. Òîìó íå âèïàäêîâèé ó òâîð³ “Ïîâíîë³òí³ ä³òè” ³ðîí³÷íèé êîìåíòàð ùîäî
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³: “Ç Ðóñüêî¿, òåïåð óæå “Ðèìñüêî¿” (íàðåøò³ Ðèì ³ Êðèì
â³äíàéøëè ñåáå!), ÷åðåç ðèíîê ä³â÷àòà ï³ðíóëè â Ïàíñüêó” [5, 15]. Îïîçèö³ÿ Ðóñüêà/
Ðèìñüêà òåæ ïîêàçîâà, àäæå Ðóìóí³ÿ ïîçèö³îíóâàëà ñåáå íàñòóïíèöåþ Âåëèêî¿
Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿, òîìó òàêå ïåðåéìåíóâàííÿ áóëî ñâîºð³äíîþ ïðîåêö³ºþ,
ïðèìóñîâèì ïåðåíåñåííÿì ³ñòîðè÷íîãî êîäó, íàâ³òü íàìàãàííÿì ïåðåêîäóâàòè
³ñòîðè÷íó ñâ³äîì³ñòü, çàêëàäåíó â ïåðøîïî÷àòêîâ³é íàçâ³.
Ïðè âèâ÷åíí³ ì³ñòà, ââàæàâ Í.Àíöèôåðîâ, íå ìîæíà “â³äâîë³êàòèñÿ â³ä ïîòîêó
ö³ë³ñíîãî æèòòÿ” [3, 3], “ðîçóì³òè ì³ñòî ìîæíà, âñëóõàþ÷èñü â éîãî øóì (“ãîëîñ”),
âäèâëÿþ÷èñü â “îáëè÷÷ÿ”. Ó êîæíîãî ì³ñòà ñâ³é ãîëîñ – ïðåâàëþþ÷å çâóêîâå òëî,
øóì: ÷è òî âîäà ÷èñëåííèõ ôîíòàí³â, ÿêà ïàäàº, öîêàííÿ êîïèò êîíåé, äçâ³íêè
òðàìâà¿â òîùî. Âñëóõóâàííÿ çì³íþºòüñÿ ðîçãëÿäàííÿì ³ ðîçãàäóâàííÿì” [3, 17]. Öåé
äîñë³äíèê ïðåäìåòîì “àíàòîì³¿” ì³ñòà ââàæàâ ì³ñöå, íà ÿêîìó âîíî ïîáóäîâàíå,
´ðóíò, ðåëüºô, ðîñëèíí³ñòü, çâ’ÿçîê ç âîäîþ, ê³ëüê³ñòü îïàä³â, íàïðÿì â³òð³â, ïëàíóâàííÿ
òîùî. “Àíàòîì³÷í³” ïðèðîäí³ îñîáëèâîñò³ ì³ñòà âïëèâàëè íà éîãî çâóêè é çàïàõè.
Çíàéøëî ñâîº â³äîáðàæåííÿ â òåêñòàõ ².Â³ëüäå ³ çâóêîâå òà îëüôàêòîðíå òëî
×åðí³âö³â ó ð³çí³ ÷àñè ðîêó é äîáè. Òàê, çèìà ïðî ñâ³é ïðèõ³ä “çâ³ùóº” çàïàõîì
íàôòàë³íó, àäæå á³ëüø³ñòü æèòåë³â âèòÿãíóëè ç øàô òåïëèé îäÿã, ùî çáåð³ãàâñÿ ç
ìèíóëîãî ñåçîíó, ³ ñàìå ÷åðåç öå òàêèé “îãèäíèé çàäóõ” ïàíóº â ì³ñò³. Çàãàëüíå
çâóêîâå òëî çèìîâèõ ×åðí³âö³â – öå çäåá³ëüøîãî òèøà, àäæå íåâèïàäêîâî
ïèñüìåííèöÿ, íåîäíîðàçîâî çâåðòàþ÷èñü äî ö³º¿ ïîðè ðîêó, îáèðàº ¿¿ äëÿ îïèñó
íàé³íòèìí³øèõ ïî÷óòò³â, ñëóøíî ââàæàþ÷è, ùî ìîâ÷àííÿ ïåðøîãî ñí³ãó äàº
ìîæëèâ³ñòü ãîâîðèòè ñåðöÿì çàêîõàíèõ: “Ñí³æèíêè çàë³ïëþþòü î÷³, çàá³ëþþòü
êîì³ðè, âïë³òàþòüñÿ â Äàð÷èíå âîëîññÿ, õîëîäíèìè ñëüîçèíêàìè òå÷óòü ïî òåïëèõ
îáëè÷÷ÿõ… äâà ÷åðí³âåöüêèõ “åñê³ìîñè” ³äóòü ó ñí³ãîâ³é, ðàä³ñí³, ïðèòóëèâøèñü
îäíå äî îäíîãî, íåçâàæàþ÷è íà øê³ëüí³ ïðàâèëà, çàñëóõàí³ ò³ëüêè ó ñòóê³ò âëàñíèõ
ñåðäåöü” [6, 145]. Âîäíî÷àñ çèìà ëóíàº ð³çäâÿíèìè äçâîíèêàìè, ñòâîðþþ÷è
â³äïîâ³äíèé íàñòð³é, ïåðåäàþ÷è â³ä÷óòòÿ ñâÿòà.
Âåñíà àñîö³þºòüñÿ ç³ ñì³õîì, ³ òàêå ¿¿ ñëóõîâå ñïðèéíÿòòÿ âì³ùóº âåñü ä³àïàçîí
ìîæëèâèõ çâóê³â, ïðèòàìàííèõ ö³é ïîð³ ðîêó â³ä ïî÷àòêó é äî çàâåðøåííÿ, –
äçþðêîòàííÿ òàëî¿ âîäè, ðåàêö³ÿ ëþäåé íà ïðèõ³ä ïåðøîãî òåïëà, áóÿííÿ ïðèðîäè
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é ïî÷óòò³â. Îëüôàêòîðíå òëî, ç îäíîãî áîêó, íåâèçíà÷åíå, ç äðóãîãî – òåæ îõîïëþº
âñå áàãàòñòâî çàïàõ³â, äîïîâíåíå áàãàòîþ êîëîðèñòèêîþ é îñîáëèâèì àâòîðñüêèì
ñïðèéíÿòòÿì: “Íà äðóãèé äåíü ïðîìèòå íåáî òàêå ïðîçîðå ³ ñèíº, ùî çäàºòüñÿ,
ÿêáè ëÿãòè ãîð³ëèöü äî íüîãî, òî ìîæíà áóëî á áà÷èòè ñåáå, ÿê ó âåëèêîìó
äçåðêàë³. Ïîâ³òðÿ ïåðåïîâíåíå òèì í³æíèì çàïàõîì, ÿêèé ìîæå âèäàòè ò³ëüêè
íàñè÷åíà âåñíÿíèì äîùåì çåìëÿ. Íåáîì, ïîíàä äàõàìè áóäèíê³â, íåìîâ òîðêàþ÷èñÿ
÷åðâîíèìè íîãàìè äèìàð³â, ïëèâå ñàìîòí³é áóçüêî ç øèðîêî ðîçïðîñòåðòèìè
êðèëàìè” [7, 173]. Òîìó âåñíà çäåá³ëüøîãî âèêëèêàº ïî÷óòòÿ í³æíîñò³ é çàõîïëåííÿ.
Êóëüòóðíå æèòòÿ ì³ñòà, ââàæàþòü äîñë³äíèêè, âèçíà÷àºòüñÿ áàãàòüìà ôàêòîðàìè
– ïðèðîäíèì ëàíäøàôòîì; ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì ì³ñòà, äî òîãî æ ãîëîâíó ðîëü
â³ä³ãðàº ñòóï³íü íåîäíîð³äíîñò³ ð³çíîãî ïëàíó; àðõ³òåêòóðíèì ïðîñòîðîì, êîòðèé
ÿê ïîñò³éíå ñåðåäîâèùå ïîáóòóâàííÿ áåçïåðåðâíî âïëèâàº íà ëþäèíó; âàæëèâèé
åñòåòè÷íî õóäîæí³é ôàêòîð, â³ä ñèëè ÿêîãî çàëåæèòü “õàðàêòåð åñòåòè÷íèõ çàïèò³â
ì³ñòÿí, ð³âåíü ¿õ ñìàêó, êðèòåð³¿ ïîâåä³íêè” [13, 19]; áåçóìîâíî, ñþäè ìîæíà
çàðàõóâàòè çâóêîâå é îëüôàêòîðíå òëî, ÿêå çà ñâîºþ ä³ºþ íàéá³ëüøå ïîä³áíå
äî àðõ³òåêòóðíîãî îòî÷åííÿ: ëþäèíà ïðàêòè÷íî íå ìîæå óíèêíóòè éîãî ä³¿, äî
òîãî æ ä³ÿ öÿ ïîñò³éíà.
Îêðåìèé ñâ³ò – “ðåïðåçåíòàòèâíà” âóëèöÿ Ïàíñüêà, â ÿê³é ïîºäíàíî òåêñò ì³ñòà
â éîãî ð³çíèõ âèÿâàõ: “[…] ïðèì³ñòèëèñÿ â ÿê³ñü ñóïåðå÷íîñò³ íàéåëåãàíòí³ø³ ñàëîíè
æ³íî÷èõ ìîä ³ íàéáàãàòø³ êíèãàðí³” [5, 15], – òîáòî ñâ³ò êðàñè, âèøóêàíîñò³ òà
çá³ðíÿ ëþäñüêîãî ðîçóìó, òàºìíèö³ çíàííÿ, íà ÷îìó íåâèïàäêîâî íàãîëîøóº
ïèñüìåííèöÿ. Öÿ âóëèöÿ, ùî “çì³éêîâàòî ì³íèòüñÿ ñõ³äíèìè, êðèêëèâèìè êîëüîðàìè”,
– ìîäåëü íå ò³ëüêè ñâ³òó ì³ñòà, à é óñ³º¿ ïëàíåòè, òîìó ùî äëÿ ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³
âò³ëþº ðîìàíòè÷íó â³ç³þ æèòòÿ: “öå æ ðîìàíòèêà: âèéòè ñîá³ ââå÷³ð íà Ïàíñüêó,
âïëåñòèñü ó áàðâèñòèé õîðîâ³ä, ïî÷óâàòè ñåáå ÿêîþñü ÷àñòèíêîþ öüîãî
íàïàðôóìîâàíîãî êîëåêòèâó, áà÷èòè äîâêîëà ñåáå òèïè ð³çíèõ ðàñ, ëîâèòè çâóêè
áîäàé ï’ÿòè ìîâ ³ ìàòè ³ëþç³þ, ùî ïðîõîäæóºøñÿ âóëèöÿìè Êàñàáëàíêè!” [5, 16].
Ëþäñüêà “ìîçà¿êà” Ïàíñüêî¿ – öå òåæ ñâîºð³äíèé ðèòì ì³ñòà ç éîãî ìîâíèì ³
íàö³îíàëüíèì áàãàòîãîëîññÿì; Äàðêà â³ä÷óâàº öåé ðèòì ³ äèâóºòüñÿ íåíàçâàíèì
ïîåòàì, ÿê³ íàçèâàþòü “âóëè÷íó þðáó áåçäóøíîþ. Ñê³ëüêè æ çàìàñêîâàíèõ
ïðèñòðàñòåé, ãîíó äî ïðèãîä, òóãè çà íåçâè÷àéíèì, ñê³ëüêè ï³äñòóïó, ÷åñíîò ³ ãð³õà
õîâàºòüñÿ ï³ä îñëîíîþ íî÷³…” [5, 15].
Çàïàõè, ÿê ³ çâóêè, ñêëàäàþòü ñâîºð³äíèé êàëåíäàð, íàäàþòü ðèòìó æèòòþ ÿê
âñüîãî ì³ñòà, òàê ³ îêðåìèõ éîãî ðàéîí³â. Â³òåð ç Öåöèíà íåñå ïîäèõ ë³ñ³â, ðàíîê ó
êâàðòèð³ íà Ðóñüê³é ïàõíå ñâ³æîþ ñïðàâæíüîþ êàâîþ, à ì³ñüêèé âå÷³ð âóëèö³ –
“åëåãàíòíèé, íàïàðôóìîâàíèé, ï³äìàëüîâàíèé ³ ïðè÷åïóðåíèé” [5, 37], ã³ìíàç³ÿ
ëóíàº çàêëè÷íèì äçâîíèêîì, îòî÷åíà ñàäêàìè õàòà íà ïåðåäì³ñò³ äèõàº êâ³òàìè ³
çâó÷èòü ìóçè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè ìîëîä³, âóëèöÿ Ïåòðîâè÷à “âèäàºòüñÿ òèõèì
ñ³ðèì ÷îëîâ³÷êîì. Àëå öåé ÷îëîâ³÷îê ìàº äóøó: Íàðîäíèé ä³ì. Öå îäíî âåëèêå,
êàì’ÿíå (àëå ÿêå ÷óòêå) ñåðöå, äî ÿêîãî çá³ãàþòüñÿ àðòåð³¿ ö³ëîãî óêðà¿íñüêîãî
æèòòÿ íà Áóêîâèí³” [5, 16]. Íàéïîêàçîâ³øèé àêóñòè÷íèé êîä ì³ñòà – äçâ³íêè òðàìâà¿â.
Öå çâóêîâå òëî ñóïðîâîäæóº ãîëîâíó ãåðî¿íþ ¿¿ ïåðøî¿ ì³ñüêî¿ íî÷³ (“äçâåíüê³ò
òðàìâàºâèõ ðåéîê” [6, 149]), âèðèíàº òîä³, êîëè ä³â÷èíêà âïåðøå â³ä÷óëà ñâîþ
ºäí³ñòü ³ç ì³ñòîì, ñòàº íåîäì³ííèì àòðèáóòîì æèòòÿ â ÷àñè íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³.
Ïèñüìåííèöÿ ô³êñóº ì³ñòî é ÷åðåç íåîðäèíàðíèé, âëàñòèâèé ò³ëüêè éîìó ñîö³óì,
ïîäàþ÷è éîãî ÿê ðÿä ñîö³àëüíèõ òèï³â, ïðèòàìàííèõ ò³ëüêè ×åðí³âöÿì. Ì³ñüêó
ãðîìàäó ïðåçåíòóº íå ïðîñòî “ìîçà¿êà” Ïàíñüêî¿, à é ã³ìíàçèñòè, ñòóäåíòè,
âèêëàäà÷³, äîìîãîñïîäàðêè, ïðîäàâùèö³, ñîëäàòè é áàãàòî ³íøèõ ïîñòàòåé, ùî
òâîðÿòü ñîö³àëüíèé êîíòåêñò, íàäàþ÷è éîìó íåïîâòîðíîãî êîäó, âèñòóïàþ÷è òåêñòîì,
÷åðåç ÿêèé ì³ñòî ñàìîïðåçåíòóºòüñÿ: ïîðÿä ç Äàðêîþ Ïîïîâè÷ ó ×åðí³âöÿõ æèâå
Ëó÷³êà Äæîðäæåñêó, þíèé ñêðèïàëü Äàíêî Äàíèëþê õîäèòü îäíèìè âóëèöÿìè ç
ðóìóíñüêèìè “´ðàí³÷åðàìè”, ùî òàê ùèðî çàõîïëþþòüñÿ ä³â÷àòêàìè â “öóêîðí³”,
à â÷èòåëü ðóìóíñüêî¿ ìîâè Ì³ãàëàêå (“îõ, Áîæå, ÿêèé ãàðíèé!”, – ãîâîðÿòü ïðî
íüîãî ã³ìíàçèñòêè) ïðàöþº â îäí³é ã³ìíàç³¿ ç ó÷èòåëåì ïðèðîäîçíàâñòâà Ïîðõàâêîþ,
ÿêîãî Äàðêà ïîëþáèëà “áåçêîðèñëèâî ³ ðîìàíòè÷íî” çà éîãî ïîâåä³íêó â êëàñ³,
êîëè éøëîñÿ ïðî âñòóï äî “÷åð÷åòàø” – ìîëîä³æíî¿ îðãàí³çàö³¿ ðóìóíñüêèõ ñêàóò³â.
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Îòæå, ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî åêñöåíòðè÷íå é êîíöåíòðè÷íå ðîçòàøóâàííÿ ×åðí³âö³â
ó ñåì³îòè÷íîìó ïðîñòîð³ ïîâ³ñòåé ².Â³ëüäå. Ì³ñòî, ç îäíîãî áîêó, çîáðàæåíå ÿê
ðîçòàøîâàíå íà óçá³÷÷³ êðà¿íè, äî ÿêî¿ âîíî îô³ö³éíî íàëåæàëî íà òîé ÷àñ, äàëåêî
â³ä êóëüòóðíèõ øëÿõ³â. Ç äðóãîãî áîêó, âîíî ïåðåáóâàº é çà ìåæàìè ³ñòîðè÷íî
óñòàëåíîãî ñïðèéíÿòòÿ ÿê ÷àñòèíè óêðà¿íñüêîãî ñâ³òó. ßê âëàñíå óêðà¿íñüêîãî â
ðåàëüíîìó ïðîñòîð³ Ðóìóí³¿ ì³ñòà íåìàº, ùî çàãîñòðþº åêçèñòåíö³îíàëüíèé êîä:
³ñíóþ÷å îãîëîøóºòüñÿ íå³ñíóþ÷èì, àëå äëÿ ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³ òà ¿¿ òîâàðèø³â âîíî
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ºäèíî ìîæëèâèé ³ íàéêðàùèé ïðîñò³ð äëÿ ñóòí³ñíîãî áóòòÿ. Óñë³ä
çà Þ.Ëîòìàíîì [15, 321], àëå ç ïåâíèìè çàóâàãàìè, ìîæåìî ñïîñòåðåãòè, ùî âàæëèâó
ðîëü â³ä³ãðàº îö³íî÷í³ñòü: òå, ùî ³ñíóº, ùî ìàº îçíàêè ñó÷àñíîãî, îö³íþºòüñÿ íå
çàâæäè ïîçèòèâíî (àëå é íå ö³ëêîì íåãàòèâíî, ÿê ïðî öå éäåòüñÿ â Ëîòìàíà), à òå,
ùî ìàæå ç’ÿâèòèñÿ â ìàéáóòíüîìó, îòðèìóº âèñîêó àêñ³îëîã³÷íó õàðàêòåðèñòèêó:
“[…] ß íàïðàâäó ö³ëèì ñåðöåì, ö³ëîþ ñâîºþ âîëåþ õî÷ó, ùîá ìî¿ ä³òè òâîðèëè
íîâó, ñèëüíó, øëÿõåòíó ðàñó […] Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ñàìå ìè, ìîº ïîêîë³ííÿ º ÷èìñü
ïåðåõîäîâèì, í³áè êëàäêîþ ì³æ âàìè ³ òèìè “íîâèìè”, ñèëüíèìè, ùî ïðèéäóòü ïî
íàñ”, – ãîâîðèòü Äàðêà [5, 203]. Ç îäíîãî áîêó, åêñöåíòðè÷íå ðîçòàøóâàííÿ âèçíà÷àº
òÿæ³ííÿ ×åðí³âö³â äî â³äêðèòîñò³ é êóëüòóðíèõ êîíòàêò³â, à ç äðóãîãî áîêó,
êîíöåíòðè÷í³ñòü ðîçòàøóâàííÿ ì³ñòà â ñåì³îòè÷íîìó ïðîñòîð³ öèêëó “Ìåòåëèêè íà
øïèëüêàõ” âèçíà÷àº ×åðí³âö³ ÿê öåíòð óñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ â äîëÿõ ãîëîâíèõ
ïåðñîíàæ³â, ÿê ì³ñòî, ùî âèñòóïàº ïîñåðåäíèêîì ì³æ çåìíèì æèòòÿì ³ äîëåþ,
äàíîþ íåáåñàìè, Áîãîì (ñïðÿìîâàí³ñòü äî íåáà, âãîðó íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóºòüñÿ
àâòîðêîþ). Êîíöåíòðè÷í³ñòü äåòåðì³íóº ñâîºð³äíó çàìêíóò³ñòü, “âèëóùåí³ñòü” ³ç
çàãàëó, ÿêèé çäåá³ëüøîãî ³äåíòèô³êóºòüñÿ ÿê âîðîæèé (ïîêàçîâèé òóò îáðàç Íàðîäíîãî
äîìó, “³ñòîð³¿ áóêîâèíñüêî¿ Óêðà¿íè”).
Îòæå, ì³ñòî â öèêë³ ïîâ³ñòåé “Ìåòåëèêè íà øïèëüêàõ” àðòèêóëþºòüñÿ ÿê
ñåì³îòè÷íèé ïðîñò³ð, ùî ìàº ñâ³é õàðàêòåð, ñèëóåò, ïåâíèé ñîö³óì, íàâ³òü ñâ³é
ñòèëü. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ç ïîãëÿäó àâòîðà â ñåì³îòèö³ ×åðí³âö³â íàáóâàº ñêëàäíå
ïåðåïëåò³ííÿ “ñâîãî” ³ “÷óæîãî”, ùî íàêëàäàº â³äáèòîê íà ñàìîîö³íêó êóëüòóðè
ð³çíèõ åïîõ, âèð³çíÿº ì³ñòî ÿê îðèã³íàëüíèé, ñàìîáóòí³é ïðîñòîðîâèé îáðàç.
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